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изменение давления у ГН – )(1 tp  и ГЦ – ).(2 tp  Причем давление у ГН, определяемое 
приведенной нагрузкой и потерями давления в гидромагистрали, не превышает дав-
ление настройки ПК. Иначе часть жидкости сливается через ПК, а математически 
это выражается в решении «усеченной» системы уравнений до тех пор, пока давле-
ние у ГН не станет меньше давления настройки ПК.   
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Очень часто конструктору приходится выпускать документацию на ряд изде-
лий, которые отличаются только своими размерами (линейными или угловыми), а 
форма их остается неизменной.  
Сущность параметрического проектирования состоит в создании математиче-
ской модели класса конструктивно однородных изделий, а затем в генерации изо-
бражений этих изделий по набору задаваемых размерных параметров. 
Автоматизация формированием конструкторской документации на детали типа 
«Винт» с использованием параметрического проектирования в среде AutoCAD сред-
ствами Visual Basic for Applications (VBA) предусматривает следующую постановку  
задачи:  
– начертить рабочий параметрический эскиз «Винт»; 
– проанализировать и выявить все размеры, которые необходимы для програм-
мирования чертежей детали типа «Винт»; 
– написать программу на VBA. Размеры деталей должны вводиться в програм-
му пользователем с помощью формы, представленной на рис. 1; 
– предусмотреть возможность создания диалогового окна  выбора формата 
листа А1, А2, А3, А4 с атрибутами, на котором будет отображаться деталь; 
– предусмотреть возможность функций переноса детали в любую указанную 
пользователем точку; 
– запрос пользователю:  повторить построение. 
 
Рис. 1. Форма ввода исходных данных на детали типа «Винт» 
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Разработанный проект можно запустить или из редактора  VBA, или непосред-
ственно из командной строки AutoCAD -vbarun vint_.vint.  
Использовать программу для автоматизации формирования конструкторской 
документации на детали типа «Винт» могут пользователи -онструкторы, а также 
студенты в курсовых и дипломных работах. 
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Методы волнового воздействия на нефтяные пласты обладают высокой техно-
логической эффективностью при достаточно низкой стоимости и относительной 
простоте технической реализации. Успешность применения таких методов во мно-
гом определяется качеством предварительного анализа. На этом этапе особую роль 
играет гидродинамическое моделирование, применение которого позволяет не толь-
ко оценить эффективность мероприятия, но и подобрать оптимальные параметры, а 
также избежать различных негативных последствий [1]. 
При численном моделировании двухфазного кавитационного течения исполь-
зовались следующие модели и условия на входе: модель кавитации – «Эйлера»; мо-
дель кавитационного массопереноса – Zwart-Gerber-Belamri; модель турбулентности 
k-ε (k – турбулентная кинетическая энергия; ε – скорость ее диссипации). 
В качестве объекта для численного моделирования и последующего проведе-
ния опытно-промысловых работ по апробации технологии кавитационно-
импульсного воздействия на призабойную зону пласта была выбрана скважина 
155 Ново-Давыдовского месторождения, НГДУ «Речицанефть». По результатам рас-
чета в моделируемой области строились распределения жидкой и газообразной 
фракций, полного вектора скорости и давления (рис. 1). При заданных параметрах 
расчета расход на входе составил 3,7 кг/с. По полученным позже эксперименталь-
ным данным усредненное значение расхода ≈3,5 кг/с, что говорит об адекватности 
применяемой модели. 
Амплитудно-частотная характеристика, построенная с помощью преобразова-
ний Фурье по результатам расшифровки манометрической записи, показывает нали-
чие пульсаций давления рабочей жидкости с гармониками в частотном диапазоне  
1–25 Гц и амплитудой 0,2–1,1 МПа (рис. 2). Дебит по нефти после обработки возрос 
с 2,33 т/сут до 8,2 т/сут. 
